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1. Diabetes (ICD-10 code block: E10-E14)
2. COPD (ICD-10 code block: J44)
3. Mental Disorders (ICD-10 code block F00-F99)
4. Pneumonia (ICD-10 code block J12-J18)
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